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RESUMEN 
En el entorno de la Isla de Margarita existe una gran 
actividad pesquera donde interactúan la pesqueria industrial 
y artesanal por la captura de recursos comunes, generándose 
algunos conflictos Asimismo, el desarrollo del turismo tam-
bién interfiere con las actividades de la pesca artesanal. Para 
identificar los impactos ambientales probables generados por 
la pesca de arrastre y por la actividad del turismo, se utilizó 
el «Enfoque de Planificación Ambiental Estratégica», y con 
base al contexto fisico-químico, biológico, pesquero, eco-
nómico, tecnológico, político, social y legal, se identifica-
ron veintiséis (26) elementos con los cuales se construyó 
una Matriz APR (MAPR) (Acción- Proceso- Receptor) 
del tipo simétrica. De un total de 676 interacciones, se 
seleccionaron aquellas que afectaban a la población, a la 
economía regional y/o a los recursos pesqueros. Se conclu-
ye que las pesquerías artesanales que desarrollan las comu-
nidades pesqueras litorales ubicadas al norte y este de la Isla 
de Margarita son las más afectadas por la acción de la pesca 
de arrastre, así como por el desarrollo de la industria de la 
construcción que contribuye a la degradación del medio 
marino-costero. Por otra parte, estas comunidades interfie-
ren entre sí al competir por zonas y modalidades de pesca. 
PALABRAS CLAVES: Ambiente. Pesca Artesanal e Indus-
trial. Actividad Turística. Margarita. Venezuela. 
SUMMARY 
Around Margarita lsland there is a great fishing activity 
where interact both the artisanal and industrial fisheries 
oríginating severa! conflicts. In addition to this, touríst 
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development interferes with artisanal fishery activities. To 
identity probable environmental impacts by trawling fishing 
and tourísm activity "Strategic Environmental Planning 
Approach" was used , and twenty six (26) elements 
associated to the physico-chemical, social, biological , 
fishing, economic, technological and legal contexts, were 
identified in order to build an APR MATRIX (APRM) 
(ACTION- PROCESS- RECEIVER) ofsymmetric type. 
From a total of 676 interactions, those affecting people, 
local economy and 1 or fishery resources were selected. It 
was concluded that the activit ies most affected by trawling 
fishing, as well as the development of the building industry 
which deteriorates offshore marine environment, are those 
carried out fishing communities located North and East 
ofMargarita Island. Moreover, these communities interfere 
with one another due to the competition of space, zone 
and because ofthe different fishi ng methods used. 
K EY WoRos: Environment . Artisanal and Industrial 
Fishery. Tourism Activity. Margarita. Venezuela 
INTRODUCCIÓN 
Nueva Esparta, uno de los veintidós estados de Vene-
zuela, se encuentra ubicado a 38 Km de la costa nor-orien-
tal, está formado por las islas de Margarita, Coche y Cuba-
gua, que colindan por el sur con el estado Sucre. Margari-
ta es la isla de mayor importancia en lo económico, políti-
co, social y cultural. Se encuentra ubicada entre los 11 o 11' 
06" - 10° 51' 50" latitud norte y 64° 24' 32"- 63° 46' 40" 
longitud oeste (Fig. 1 ). Margarita posee una superficie de 
1.071 Km2, lo cual representa el O, 121% del territorio nacio-
nal, con una población residente, de acuerdo al censo de 
población y vivienda de 1990, de 25 6.045 habitantes 
(MARNR 1995). 
Según Ginés ( 1972) y Griffiths y Simpsom (1972) la 
alta productividad primaria en la zona nor-oriental de Ve-
nezuela (Fig. 1) da lugar a una pesquería de especies 
bentónicas y pelágicas que, de acuerdo a las cifras estadís-
ticas aportadas por el Fondo Nacional de Investigacio-
nes Agropecuarias, con base en Cumaná, estado Sucre 
(FONAIAP/Sucre), constituyó, en 1991, el76% de la pro-
ducción artesanal (com. pers.). 
P r o b a b l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  . . .  
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F i g .  1 . - Á r e a s  d e  p e s c a  m á s  f r e c u e n t a d a s  p o r  l a  f l o t a  d e  a r r a s t r e .  
L a  p e s c a  a r t e s a n a l  e n  e l  e s t a d o  N u e v a  E s p a r t a  e s  u n a  
a c t i v i d a d  q u e  s e  r e a l i z a  d e s d e  é p o c a s  p r e c o l o m b i n a s  
( C o v a ,  1 9 8 9 ;  S a l a y a ,  1 9 9 0 ) .  S e g ú n  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  
I n s p e c t o r í a  d e  P e s c a  d e  L a  A s u n c i ó n ,  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  
V e n e z u e l a ,  e n  1 9 9 1  l a  f l o t a  a r t e s a n a l  c o s t a n e r a  e s t u v o  
c o m p u e s t a  p o r  2 . 5 0 0  e m b a r c a c i o n e s ,  l a  d e  m e d i a  a l t u r a  
p o r  7 0 0  y  l a  d e  a l t u r a  p o r  4 0 0  u n i d a d e s ,  p e r m i s a d a s  y  n o  
p e r m i s a d a s .  A s i m i s m o ,  l a  p e s c a  a r t e s a n a l  e n  e s t e  e s t a d o  
r e v i s t e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e n  l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ,  d e b i -
d o  a  q u e  e s  p r a c t i c a d a  p o r  u n a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  d e  a l r e -
d e d o r  d e  2 6 . 8 0 0  p e s c a d o r e s ,  c o n  u n a  d e p e n d e n c i a  d e  
1 0 0 . 0 0 0  p e r s o n a s  d i s t r i b u i d a s  e n  6 3  c o m u n i d a d e s  
p e s q u e r a s ,  o r i g i n a n d o  u n  v o l u m e n  d e  3 3 . 4 6 4 , 1  T m  c o n  
u n  v a l o r  d e  5 3  7  m i l l o n e s  d e  b o l í v a r e s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t ó  
p a r a  l a  f e c h a  e l  1 7 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e s g u e r a  a r t e s a n a l  
n a c i o n a l  ( M . A . C . - U . E . D . A  1  N E ,  1 9 9 2 ) .  
A  l a  p e s c a  a r t e s a n a l  c o s t a n e r a  s e  s u m a  l a  p e s c a  d e  
a r r a s t r e  c a m a r o n e r a  i n d u s t r i a l ,  a c t i v i d a d  q u e  s e  r e a l i z a  a  
b o r d o  d e  e m b a r c a c i o n e s  t i p o  F l o r i d a ,  c o n  c a b a l l a j e s  q u e  
o s c i l a n  e n t r e  1 2 5  y  8 5 0  H P  y  e s l o r a s  e n t r e  1 1  y  3 5  m e -
t r o s ,  q u e  r e m o l c a n  s i m u l t á n e a m e n t e ,  p o r  e l  t r a v é s  d e  c a d a  
b a n d a ,  d o s  r e d e s  c a m a r o n e r a s ,  ( A l i ó  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  
M a r c a n o ,  1 9 9 0 ) .  
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1 1 i ' 1 1  z q n g •  d e  e o n f l l e t o •  
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  s u m i n i s t r a d o s  p o r  F O N A I A P /  
S u  e r e ,  p a r a  1 9 9 2  l a  f l o t a  d e  a r r a s t r e ,  d e  l a  r e g i ó n  o r i e n -
t a l  d e  V e n e z u e l a ,  c o n  b a s e  e n  l o s  p u e r t o s  d e  G u a n t a  y  
C u m a n á ,  e s t a d o  S u c r e ,  t u v o  u n  r e n d i m i e n t o  a p r o x i m a d o  
d e  2 1 9 , 6  K g  1  d í a  1  b a r c o ,  c u y a  c o m p o s i c i ó n  p o r c e n t u a l  
d e  l o s  r e c u r s o s  m á s  e x p l o t a d o s  f u e ,  e l  d e  p e c e s  ( 5 6 ,  1  % ) ,  
c a m a r ó n  y  c r u s t á c e o s  ( 1 7 , 1  % ) ,  m o l u s c o s  ( 1 5 , 8 6 %  ) ,  c o n -
c h a s  ( 6 , 3 4  % )  y  e l  d e  e s p e c i e s  c a r t i l a g i n o s a s  ( 2 , 9 8  % ) .  
E s t a  f l o t a  o p e r ó  e n  e l  e n t o r n o  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  y  a l  
N o r t e  d e l  e s t a d o  S u c r e ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l o s  c u a d r a n -
t e s  1 1 6 3 1 , 1 1 6 3 2 ,  1 1 6 4 1 ,  1 0 6 4 3  y  1 0 6 3 4  ( F i g .  1  ) ( c o m .  p e r s . ) .  
A d e m á s  d e  l a  p e s c a  a r t e s a n a l  e  i n d u s t r i a l ,  e n  l a  a c t u a -
l i d a d  s e  h a  p r o d u c i d o  e n  e l  e s t a d o  N u e v a  E s p a r t a  u n  e x -
p l o s i v o  d e s a r r o l l o  e n  l a  f r a n j a  c o s t e r a  l i t o r a l  m o t i v a d o  a l  
i n c r e m e n t o  d e l  t u r i s m o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o m p l e j o s  h a -
b i t a c i o n a l e s  y  m a r i n o - d e p o r t i v o s .  
L a  c o m p e t e n c i a  p o r  e l  e s p a c i o  m a r i n o - c o s t e r o  e n t r e  
l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  h a  m o t i v a d o  l a  r e a -
l i z a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  c u y o  o b j e t i v o  e s :  I d e n t i f i c a r  . .  
l o s  p r o b a b l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  o c a s i o n a d o s  p o r  l a  
E. Trujillo P., J. L. Marval y R. Morales G. 
pesca de arrastre y otras actividades económicas realiza-
das en el estado Nueva Esparta, con la finalidad de gene-
rar una visión del problema que sea compartida por las 
instituciones, organizaciones y especialistas del estado, 
que conlleve posteriormente a una solución progresiva 
del mismo. 
METODOLOGÍA 
Se utilizó el enfoque denominado Planificación Am-
biental Estratégica, empleado por la Industria Petrolera 
Nacional para analizar impactos ambientales que generan 
sus proyectos. Además, se utilizó el método de Diagnós-
tico Ambiental descrito en Trujillo ( 1988). 
Los temas objeto de análisis fueron: 
1) Aspectos tecnológicos de la pesca de arrastre. 
2) Pesca artesanal. 
3) Desarrollo costero: Turismo y playas. 
El desarrollo de los temas se encomendó a los exper-
tos regionales del Ministerio del Ambiente (MARNR), 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), a través de su 
dependencia la Unidad Estada! de Desarrollo Agropecuario 
(UEDA) y de la Universidad de Oriente. 
Se invitó, el día 18 de noviembre de 1992, a todas las 
Instituciones y Organizaciones que tuvieran relación di-
recta o indirecta con los temas de interés, a un Foro-Taller 
de un día de duración, al cual asistieron 21 profesionales y 
7 facilitadores. 
Los 28 asistentes se agruparon en mesas de trabajo 
quienes discutieron y analizaron los temas propuestos 
mediante una técnica de comportamiento interactivo, por 
un lapso de 66 minutos, en donde cada participante des-
empeñaba el rol de su verdadero trabajo en su vida coti-
diana (Método Phillips 66 - M, modificado por Trujillo, 
op.cit. ), hasta llegar a las conclusiones. Estas fueron pre-
sentadas por el secretario de cada mesa al resto de los 
participantes. 
Con la información proveniente de las mesas de traba-
jo se construyó la Matriz APR (Acción, Proceso, Recep-
tor), generándose nueve (9) submatrices, en las cuales las 
filas interactuaban contra las columnas (Trujillo, op. cit.) 
(Cuadro 1). 
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En base al método Juicio de Expertos se establecieron 
tres criterios para seleccionar las interacciones más im-
portantes. 
1.- La J:10blación humana es afectada. 
2.- Es afectada la economía regional. 
3.- Los recursos pesqueros son afectados. 
RESULTADOS 
De acuerdo al marco de referencia utilizado (fisico-
químico, biológico, pesquero, económico, tecnológico, 
político, social y legal) se identificaron 1 O acciones, 9 pro-
cesos y 7 receptores, resultando una matriz simétrica de 
26 elementos, que generó 676 interacciones posibles, las 
cuales se analizaron en detalle . En base a los criterios de 
selección, las interacciones más importantes (16), que pue-
den generar impactos, se aprecian en el Cuadro 2. 
DISCUSIÓN 
Durante el desarrollo del Foro-Taller se argumentó 
que, si bien es cierto exi ste bastante información sobre 
los diversos problemas relacionados con las pesquerías 
artesanales e industriales (M arcano, 1977, 1982, 1990; 
Novoa et al., 1980; Salaya, 1990) no es menos cierto 
que los mismos se encuentran aislados unos de otros sin 
presentar una visión de conjunto y coherencia recípro-
ca. Para abordar esta situación durante el Taller se utili-
zó la Matriz APR para analizar, en un escenario social , 
económico, cultural, político, legal e institucional, cada 
una de las interacciones descritas y así orientar la toma 
de decisiones. Se discutió que la tecnología de captura 
de la sardina (descrita por Truj illo, 1977) se ha utilizado 
por más de 66 años sin presentar problemas. Pero en la 
actualidad el desarrollo compulsivo de la franja litoral 
para construir infraestructuras marino-costeras, como 
hoteles, complejos vacacionales, muelles, etc., y el in-
cremento agresivo del uso de playas por un turismo cada 
vez más creciente, entra en conflicto con los pescadores 
artesanales que las utilizan como asentamientos. Las dos 
actividades son importantes. El turismo, por un lado, ge-
nera divisas y empleo, y por otro, la pesquería de la sardi-
na genera proteínas relativamente baratas, accesibles a una 
vasta población 
Un análisis similar se puede hacer con la pesca artesanal 
costanera, dedicada a la extracción de los recursos 
demersales. Hasta antes de la declaración de la zona fran-
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c a  e n  e l  a ñ o  1 9 7 1 ,  e l  e s t a d o  N u e v a  E s p a r t a  d e p e n d í a  p r i n -
c i p a l m e n t e  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  ( C o v a ,  1 9 8 9 ;  
S a l  a y a ,  o p .  c i t . ) ,  c u y a  p r o d u c c i ó n  e r a  e l e v a d a  y  c o n s t i t u í a  
u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  e m p l e o .  S i n  e m b a r g o ,  
d e s p u é s  d e  e s t a  f e c h a  y  d e  l a  d e c l a r a c i ó n  d e l  P u e r t o  L i b r e  
e n  1 9 7 5 ,  l a  p e s c a  a r t e s a n a l ,  c o m o  f a c t o r  e c o n ó m i c o  m á s  
i m p o r t a n t e  p a r a  e l  e s t a d o ,  q u e d ó  r e l e g a d a  a  u n  p l a n o  s e -
c u n d a r i o  a n t e  l a s  p e r s p e c t i v a s  q u e  o f r e c í a  e l  c o m e r c i o  d e s -
p u é s  d e l  t u r i s m o  ( C e r v i g ó n ,  e n  G o n z á l e z ,  1 9 9 0 ) .  P a r a l e -
l a m e n t e ,  l a  p e s c a  d e  a r r a s t r e ,  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  s u s  o p e -
r a c i o n e s  e n  e l  o r i e n t e  e l  p a í s  e n  e l  a ñ o  1 9 6 7 ,  h a  v e n i g o  
r e a l i z a n d o  a c t i v i d a d e s  d e  p e s c a  e n  á r e a s  d e l  n o r t e ,  e s t e  y  
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ficios en zonas 
costeras. 
RECEPTOR INTERACCIONES 
2 1-Entorno Las comunidades bentónicas y demersales son afectadas por la acción de las redes de arrastre, por 
biológico pes- cuanto éstas utilizan cadenas en la relinga infe¡ior, las cuales permiten extraer y capturar especies 
quero. demersales. Estas últimas suceden incidentalmente por efecto de la abertura vertical de la boca de la 
red que alcanza hasta 2 metros de altura, Las poblaciones de moluscos como conchas, calamares y 
pulpos, son capturados en la misma forma debido a que sus patrones de distribución vertical y 
batimétrico son parecidos al de los peces. 
2 2-Entorno Las comunidades pesqueras litorales son afectadas por la acción de la flota de arrastre industrial, 
social principalmente aquellas ubicadas al norte, este y noroeste de la Isla de Margarita, noreste y sur de la 
Isla de Coche, al noroeste y sur de la Isla de Cuba gua, dentro del perímetro del Archipiélago Los 
Testigos y alrededor de los Islotes Los Frailes. Estas áreas se caracterizan por ser las de mayor 
actividad y producción en la región oriental del país, por lo que en 1992 se produjeron 113 detencio-
nes de este tipo de embarcaciones faenando en estos ambientes, los cuales están restringidos a esta 
actividad, resultando la Isla de Coche la de mayor afectación . 
2 3-Entorno La pesca de arrastre invade las zonas reservadas a la pesca artesanal, generando pérdidas parciales 
e e o n ó mi e o o totales de sus artes de pesca. Las embarcaciones artesanales, ante estas circunstancias trabajan en 
(pesca artesa- un ambiente de inseguridad. 
na!). 
2 S-Entorno La presencia de la flota de arrastre en aguas jurisdiccionales ejerce presión sobre los organismos 
político. decisores del estado, como lo son: Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Ministerio del Ambien-
te de los Recursos Naturales (MARNR), Guardia Nacional (GN) y Gobernación del estado Nueva 
Esparta, lo cual conlleva a dictar decretos y resoluciones para la regulación de la actividad. Además, 
se crea un conflicto de intereses entre las autoridades locales y las empresas de la pesca de arrastre, 














El uso del arte de arrastre tipo mandinga, llamado también hala pa' tierra (similar en construcción y 
operación a un arte de arrastre), aunque es artesanal, es poco selectivo, produce cambio en la estruc-
tura de la comunidad bentónica y afecta a las poblaciones de peces demersales. 
La pesca del recurso sardina sólo afect~ a estas poblaciones. 
El fondo marino en la zona litoral es afectado principalmente en aquellas áreas de mucha concentra-
ción de habitantes por hectárea, por el desarrollo de la construcción para cubrir la demanda 
habitacional y turística recreacional, por lo cual se ha hecho uso de territorio del sector costero. 
Las comunidades pesqueras litorales son afectadas por la construcción de edificios en la zona, en la 
medida que estos últimos provoquen el desplazamiento de sus asentamientos naturales, ya sea por 
disposición de basura, desechos sólidos, descargas de efluentes líquidos o por complacencia en el 
otorgamiento de la permisologia, para la ejecución de proyectos que implican grandes desarrollos 
turísticos en la franja litoral y/o en sus inmediaciones. Ante esto, surgen discusiones, foros y decla-
raciones en los medios impresos y audiovisuales, por parte de las fuerzas vivas del estado ( comuni-
dades pesqueras litorales, grupos de opinión, Federaciones y Asociaciones de Pescadores Artesanales, 
Federaración Campesina) acerca de la problemática ambiental, por sus alcances y consecuencias 
socioeconómicas, políticas y legales, para el subsector pesca artesanal. Esta situación plantea un 
enfrentamiento reiterado entre esta actividad y los grupos de poder. Caso: Porlamar-Pampatar, el 
cual tiene una concentración dei32,S% de la población del estado Nueva Esparta (8S .718 hab.) y 
una densidad de 11,8 hablha. 
El desarrollo de la infraestructura en zonas costeras pone a prueba la capacidad de gestión de los 
decisores estadales, que deben conciliar intereses contrapuestos de las partes. 
P R O C E S O  R E C E P T O R  
1 1 - C a m b i o s e n  1 2 3 - E n t o r n o  
l a  c a l i d a d  d e  e c o n ó m i c o .  
a g u a ,  f o n d o  y  
c o m u n i d a d e s  
b e n t ó n i c a s  l i t o -
r a l e s .  
1 2 - C a m b i o s e n  2 1 - E n t o r n o  
l a  c o m p o s i c i ó n  b i o l ó g i c o  p e s -
f a u n í s t i c a  a s o - q u e r o .  
c i a d a  a l  r e c u r s o .  
1  3  - C o n f i n a - 2  ) - E n t o r n o  
m i e n t o  d e  l a  s a r - b i o l ó g i c o - p e s -
d i n a .  q u e r o  
1 5 - 0 c u p a c  i ó n  2 0 - E n t o m o  f í -
d e  t e r r i t o r i o s  s i c o - q u í m i c o .  
c o s t e r o s .  
2 2 - E n t o r n o  
s o c i a l .  
2 3 - E n t o r n o  
e c o n ó m i c o .  
1 9 - T r a n s p o r t e  1 2 2 - E n t o r n o  
d e  s e d i m e n t o s  s o c i a l .  
P r o b a b l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  . . .  
I N T E R A C C I O N E S  
a )  A c t i v i d a d  t u r í s t i c a - A f e c t a  a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a  z o n a  p o r  l a  a l t e r a c i ó n  d e  l o s  e c o s i s t e -
m a s  c o s t e r o s  q u e  s o n ,  a d e m á s ,  d e  i n t e r é s  t u r í s t i c o  r e c r e a c i o n a l .  b )  P e s c a  a r t e s a n a l  - L a  a f e c t a  d e  l a  
m i s m a  m a n e r a  q u e  e l  t u r i s m o .  
L a s  p o b l a c i o n e s  d e  p e c e s  d e m e r s a l e s  s o n  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  c a p t u r a d a s  p o r  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  
d e  p e s c a ,  e n  f o n d o s  d e  1 0  a  4 0  b r a z a s ,  c u y a  b a t i m e t r í a  c o r r e s p o n d e  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  r e c u r s o  
c a m a r ó n .  L a s  p o b l a c i o n e s  d e  m o l u s c o s  s o n  a b u n d a n t e s  e n  z o n a s  d e  p e s c a  s i t u a d a s  a l  n o r t e ,  e s t e  y  
n o r e s t e  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  e n t r e  1 1  y  3 0  b r a z a s ,  d o n d e  s e  r e a l i z a  l a  m a y o r  a c t i v i d a d  p e s q u e r a .  
E s t a s  p o b l a c i o n e s  a ú n  n o  h a n  s i d o  a f e c t a s  p o r  e l  a u m e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  e s f u e r z o  d e  p e s c a ;  a  
d i f e r e n c i a  d e l  r e c u r s o  c a m a r ó n ,  c u y o s  r e n d i m i e n t o s  v a n  e n  f r a n c a  d i s m i n u c i ó n  a  m e d i d a  q u e  e s t e  
í n d i c e  a u m e n t a ,  l o  c u a l  a c a r r e a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  t a m a ñ o  p o b l a c i o n a l .  
P u e d e  a f e c t a r  l a  c a l i d a d  d e  u n a  p a r t e  d e  l a  c a p t u r a  d e  s a r d i n a .  
L a  o c u p a c i ó n  d e  l a  f r a n j a  l i t o r a l  a c a r r e a  c o n f l i c t o s  d e  i n t e r e s e s  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o ,  h a b i t a c i o n a l  
y  1  o  r e c r e a c i o n a l ,  y  l a s  c o m u n i d a d e s  p e s q u e r a s  u b i c a d a s  e n  e s t e  a m b i e n t e ,  c u a n d o  e s t a  a c c i ó n  n o  
o c u r r e  a j u s t a d a  a  d e r e c h o .  
L a  o c u p a c i ó n  d e  z o n a s  l i t o r a l e s  p r o v o c a  c o n f l i c t o s  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  y  e l  d e  l a s  c o m u n i d a -
d e s  p e s q u e r a s  l i t o r a l e s ,  d e b i d o  a  q u e  e l  p r i m e r o  g e n e r a  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s ,  p o l í t i c o s  y  l e g a -
l e s ,  a n t e  l o  c u a l  s u r g e n  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  l a s  f u e r z a s  v i v a s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  b u s c a n  s o l u c i o n e s  
j u s t a s  y  e q u i l i b r a d a s ,  e n  r e s p u e s t a  a  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  s e  p l a n t e a n .  
A c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  L a  i n e x i s t e n c i a  d e  u n  p l a n  d e  o r d e n a m i e n t o  q u e  c o n t e m p l e  e l  d e s a r r o l l o  e n  
z o n a s  c o s t e r a s  p e r j u d i c a  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e b i d o  a  q u e  g e n e r a  c o n f l i c t o s  a l  n o  h a b e r  u n  m a r c o  
l e g a l  q u e  g a r a n t i c e  e l  m e j o r  u s o  d e  e s p a c i o s  
E l  t r a n s p o r t e  d e  s e d i m e n t o s ,  c a u s a d o s  p o r  l a  i n s e r c i ó n  d e  c o m p l e j o s  h a b i t a c i o n a l e s  e n  z o n a s  c o s t e -
r a s  d o n d e  e x i s t e n  a s e n t a m i e n t o s ,  p r o v o c a  u n  i m p a c t o  e c o l ó g i c o  a l  v e r s e  a f e c t a d a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  
d e  e s t e  a m b i e n t e  s o c i a l .  
n o r e s t e  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  y  n o r t e  d e l  e s t a d o  S u c r e  
( N o v o a  y  C a d i m a ,  1 9 7 2 ;  M a r c a n  o ,  1 9 8 2 ) .  
e s t a d o  N u e v a  E s p a r t a ,  q u e  g e n e r a  u n  i m p a c t o  s o c i o e c o -
n ó m i c o  d e b i d o  a  l a  c o m p e t e n c i a  p o r  e l  e s p a c i o  y  l o s  r e c u r -
s o s  p e s q u e r o s .  
L a  f l o t a  d e  a r r a s t r e  i n c u r s i o n a  e n  á r e a s  p r o h i b i d a s  ( S e -
g ú n  R e s o l u c i ó n  O O S D P - 4 6 ,  M A R N R - 1 0 3 ,  d e 1 3 0 / 0  1 / 8 0 ,  
á r e a s  d e s d e  M a r g a r i t a :  n o r e s t e  y  e s t e  - 1  O  m i l l a s ,  n o r -
o e s t e - 4  m i l l a s ,  o e s t e - l O  m i l l a s ,  s u r - t o t a l m e n t e  p r o h i -
b i d a ,  L o s  T e s t i g o s - r a d i o  d e  1 5  m i l l a s ,  L o s  F r a i l e s - r a d i o  
d e  6  m i l l a s ) ,  ( F i g .  1 ) ,  c a u s a n d o  c o n f l i c t o s  d e  c o m p e t e n c i a ,  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l e g a l ,  t a n t o  a l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i -
c u l t u r a  y  C r í a  c o m o  a  l a  G u a r d i a  N a c i o n a l  a  n i v e l  r e g i o n a l .  
A  l a  h o r a  d e  r e a l i z a r  p r o c e d i m i e n t o s ,  c o m p r o b a r  d e l i t o s  e  
i m p o n e r  s a n c i o n e s ,  e l  i n f r a c t o r  s e  e n c u e n t r a  f r e n t e  a  u n  
á m b i t o  l e g a l  a m b i g u o ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e l  d e s t i n o  q u e  s e  
l e  d a  a l  p r o d u c t o  d e c o m i s a d o  a  l a s  e m b a r c a c i o n e s  d e  a r r a s -
t r e  d e t e n i d a s  p e s c a n d o  e n  z o n a s  p r o h i b i d a s .  
O t r o  a s p e c t o  d i s c u t i d o  f u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  c o m u -
n i d a d e s  p e s q u e r a s  a r t e s a n a l e s ,  u b i c a d a s  e n  l a  f r a n j a  l i t o -
r a l  d e  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a  y  e n  a l g u n a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  
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L a  p e s c a  d e  a r r a s t r e  t a m b i é n  i n t e r f i e r e  c o n  e l  t u r i s m o  y  
l a  p o b l a c i ó n ,  e n  f o r m a  i n d i r e c t a .  A l  i n t r o d u c i r s e  e n  z o n a s  
p r o h i b i d a s  d e l  E d o .  N u e v a  E s p a r t a  y  e x t r a e r  r e c u r s o s  
d e m e r s a l e s  c a p t u r a d o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  p o r  l a s  p e s q u e -
r í a s  a r t e s a n a l e s ,  l e s  p r i v a  a  é s t o s  d e  l o s  v o l ú m e n e s  d e  
p e s c a  q u e  l l e v a n  a  l o s  m e r c a d o s  l o c a l e s .  
E l  a r t e  d e  p e s c a  t i p o  m a n d i n g a  o  h a l a  p a '  t i e r r a ,  q u e  s e  
c o n s i d e r a  a r t e s a n a l ,  a f e c t a  a  s u  v e z  l o s  a m b i e n t e s  c o s t e -
r o s  y  a  l a s  c o m u n i d a d e s  b e n t ó n i c a s ,  a l  s e r  a r r a s t r a d o  d e s -
d e  f o n d o s  p r o f u n d o s  h a c i a  f o n d o s  s o m e r o s ,  u t i l i z a n d o  u n  
t a m a ñ o  d e  m a l l a  e n  e l  c o p o  q u e  n o  e s  s e l e c t i v a .  
E n  e l  T a l l e r  t a m b i é n  f u e  o b j e t o  d e  d i s c u s i ó n  l a  a l t í s i m a  
c o m p e t e n c i a  p o r  e l  u s o  d e l  e s p a c i o  c o s t e r o  p o r  p a r t e  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s ,  u r b a n a s  y  p e s q u e r a s ,  c o n  i n t e r e -
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ses de diversa índole (económicos, sociales y políticos), 
que dificulta el uso racional y ordenado de la franja litoral, 
toda vez que no existe un Plan de Ordenamiento Territo-
rial que regule el espacio 1 • Por ello se observa que, la pes-
quería artesanal costanera se encuentra impactada social y 
económicamente por el desarrollo de edificaciones y por 
el funcionamiento de actividades urbanísticas que no res-
petan las normas establecidas. El acicate por cubrir la de-
manda habitacional y turística genera serios problemas 
ambientales y de ocupación territorial, principalmente en 
el sector costero de Porlamar, Pampatar y Manzanillo. 
Los pescadores artesanales dedicados a la extracción 
de sardina, al no disponer de nuevas tecnologías de captu-
ra que puedan constituirse en alternativas viables para la 
explotación de los recursos pesqueros, y ante la amenaza 
actual y potenc ial sobre la franja litoral por parte de las 
actividades económicas mencionadas, ven afectada su ca-
lidad de vida. La misma puede deteriorarse aún más como 
consecuencia de la profundización de los impactos antes 
señalados. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Basados en los aportes que se hicieron en el Foro-Ta-
ller, a través de la dinámica grupal, y que se plasmaron en 
laMA TRIZ APR, se pudo detectar que : 
1.- El entorno legal del estado Nueva Esparta se en-
cuentra afectado por la existencia de conflictos de compe-
tencia entre los decisores de la actividad pesquera del es-
tado, al momento de aplicar sanciones a las embarcacio-
nes de arrastre ( 1- 25). 
2.- La pesquería artesanal costanera, incluyendo la 
sardinera, se encuentra impactada, además, por el desa-
rrollo de la construcción y el funcionamiento de activida-
des urbanas, los que generan serios problemas ambienta-
les y de ocupación territorial en el sector costero, contri-
buyendo al deterioro de la calidad de vida del pescador 
artesanal. 
3.- Existe una interferencia entre las comunidades pes-
queras litorales de la Isla de Margarita y algunas depen-
1 Para la fecha sólo existía el decreto presidencial 1.699 sobre Normas 
para la Ordenación Urbanística del Estado Nueva Esparta, los decretos 
sobre Zonas Protectoras W 2.535 del 09/11/88 y N° 623 del 5/01/90; así 
como el de Zona de Interés Turístico y de Utilidad Pública N°2.238 del 
30/04/92. Desde el 25/05/97 existe el decreto N° 483 sobre el Plan de 
Ordenación del Territorio del Estado Nueva Esparta. 
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dencias del estado Nueva Esparta, lo que genera un im-
pacto socioeconómico por la competencia de espacios, 
zonas y de recursos pesqueros de interés común. 
De acuerdo a los impactos probables detectados se re-
' comienda: 
1) Evaluar cuantitativamente el impacto ambiental que 
producen en las zonas litorales de la Isla de Margarita los 
diferentes desarrollos: turismo, pesca, infraestructura, y 
elaborar un plan de investigación y prevención de los mis-
mos. A tales efectos debe establecerse la línea-base am-
biental mediante un programa de monitoreo de la franja 
costera sujeta a conflictos actuales y potenciales. 
2) Para abordar el estudio propuesto se recomienda 
utilizar el enfoque de Planificación Estratégica Ambiental 
y los métodos, Matriz APR y Técnica de Escenarios. 
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